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Одной из реалий современной жизни является признание прав человека 
составляющей предмета межгосударственных отношений. Отношения 
государства со своими гражданами больше не является делом 
внутригосударственной юрисдикции. Важно отметить, что права человека в 
законодательстве Европейского Союза воспринимаются на уровне таких 
незыблемых постулатов как верховенство права и демократия.  
Необходимость специальной защиты прав ребенка в Европейском 
Союзе впервые закрепила Женевская декларация 1924 года, которая стала 
первым международным документом, ориентированным на данную 
категорию населения, и которая поставила защиту прав ребенка на 
международный уровень. 
Гражданство является решающим при распространении всего комплекса 
прав и обязанностей на отдельного человека, в том числе и 
несовершеннолетнего, на определенной территории. Европейский Союз стал 
новатором в сфере регламентации европейского гражданства, при этом взяв на 
себя функции отдельного государства. Уникальное гражданство Европейского 
Союза было введено в обиход Маастрихтским договором 1992 года и было 
призвано для защиты прав и законных интересов граждан государств-членов, 
которые закрепляются в ст. 2 Договора о Европейском Союзе. И именно 
поэтому гражданство несовершеннолетних лиц стран Европейского Союза 
является основополагающим критерием для определения их 
административно-правового статуса.  
Так, например, согласно Акта о гражданстве 1948 и 1981 годов к 
гражданам Великобритании относятся лица, которые являются гражданами 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также граждане 
британских зависимых территорий. Несовершеннолетние лица могут 
приобретать гражданство Соединенного королевства Великобритании и 
Северной Ирландии по рождению - право крови, которое заключается в том, 
что любой ребенок, рожденный от гражданина Великобритании, является 
гражданином данного государства, даже если он был рожден не на территории 
Соединенного королевства. Право почвы выражается через присвоение 
гражданства ребенку, который был рожден на территории страны от 
гражданина или даже резидента. Натурализация в Великобритании может 
быть двух видов: через регистрацию брака (только с 18 лет по 
законодательству страны, поэтому дети до 18 лет не имеют право на получение 
гражданства таким путем) и натурализация по заявлению (при получении 
гражданства одним из родителей, ребенок может получить гражданство 
страны при условии подачи заявления до достижения им 18 лет). Существуют 
также такие пути получения гражданства Великобритании 
несовершеннолетними: проживание ребенка на территории страны в течение 
первых 10 лет и не выезд за пределы государства более чем на 90 дней каждый 
год, через усыновление ребенок автоматически получает право на 
гражданство с момента признания судом факта усыновления. Важно отметить, 
что законодательство Великобритании не накладывает ограничений на 
двойное гражданство, то есть бипатридство в данном случае является 
легальным [1].   
Основываясь на этом, можно сделать вывод, что в случае, если одним из 
родителей выступает гражданин Украины, а вторым – гражданин (или в случае 
«права почвы» - резидент) Соединенного Королевства, ребенок имеет право в 
установленном законодательством порядке, приобрести гражданство данного 
государства, и, в соответствии с этим, гражданство Европейского Союза. 
Также существует возможность получения гражданства 
несовершеннолетними при приобретении гражданства Европейского Союза 
родителями-гражданами Украины (особенно учитывая факт 
легализированного двойного гражданства страны).  
Германия же до 2000 года придерживалась традиционного «права 
крови», но изменения, внесенные в соответствии с приведения 
законодательства Германии к европейским стандартам, упростили процесс 
получения гражданства. Основываясь на Законе Германии о гражданстве по 
состоянию на 12.07.1999 год, несовершеннолетний имеет право на 
гражданство, если один из его родителей - гражданин Германии. Данное 
правило не применяется к родителям гражданина, если не было установлено 
факта отцовства согласно немецкому законодательству. Также для данного 
правила есть исключения, если родитель, кто является гражданином 
Германии, родился за ее пределами после 1999 года и в основном проживает 
за рубежом, но существует оговорка, что гражданство Германии 
присваивается ребенку в случае, если он остается иначе без гражданства. 
«Право почвы» для детей с родителями-иностранными гражданами опирается 
на ряд условий для одного из родителей: проживание на территории в течение 
не менее 8 лет и право на пребывание или бессрочное пребывание. 
Следующим способом получения гражданства несовершеннолетним лицом до 
18 лет является усыновление ребенка родителями-немцами в соответствии с 
действующим законодательством [2]. Важно отметить также, что ребенок, 
найденный на территории страны, считается гражданином государства, пока 
обратное не будет доказано. 
Приобретение гражданства стран Европейского Союза через 
гражданство Германии несовершеннолетними в случае, если их родители 
являются гражданами Украины, имеет более сложную структуру и условия, 
нежели в Соединенном Королевстве. Право почвы в данном случае будет 
касаться только родителей-граждан Украины, которые проживают или имеют 
право бессрочно пребывать на территории Германии, или же путем 
усыновления.   
В основе получения несовершеннолетними французского гражданства 
исторически лежит принцип «права крови»: родители должны быть 
гражданами данной страны. Территориальный принцип также имеет место: 
ребенок, родившийся на территории, и если хотя бы один из его родителей 
является гражданином государства, или оба родителя являются лицами без 
гражданства, - автоматически получает гражданство. Если же родители 
являются иностранцами, то несовершеннолетний становится гражданином 
страны в 18 лет - при проживании на территории государства с 11 лет, с 16 лет 
- по заявлению при постоянном проживании с рождения, в 13 лет - по 
заявлению родителей при постоянном проживании с рождения. 
Несовершеннолетние дети иностранцев, получивших гражданство Франции, 
также имеют право на гражданство через натурализацию, независимо от 
времени проживания на территории государства. Одним из способов 
приобретения гражданства также является усыновление, но не обычное, а 
полное - расторжение всех связей с предыдущей семьей в отличие от обычного 
усыновлении. Также в течение 6 месяцев до достижения совершеннолетия 
ребенок, родившийся на территории иностранного государства и лишь один 
из родителей которого является гражданином Франции, может отказаться от 
гражданства данной страны. Важным является факт признания Францией 
двойного гражданства, но только при условии поддержания страной, 
гражданином которой одновременно является лицо, такой же политики в 
отношении бипатридства [3].   
Получение гражданства Франции основывается так же на основных 
принципах получения гражданства Европейского Союза. Отличительной 
чертой законодательного закрепления данного правового института является 
полное усыновление ребенка-гражданина Украины с разрывом связей с 
семьей,  а также наличие условий для получения гражданства ребенком, 
родители которого являются гражданами Украины. 
То есть, органы Европейского Союза исходя из Декларации о 
гражданстве 7.02.1992 года, которая была принята в дополнение к 
Маастрихтскому договору, придерживаются принципа свободного 
определения круга своих граждан государствами-членами организации. Но 
при том, что государства сами определяют условия приобретения и утраты 
своего гражданства, они должны учитывать и концепцию гражданства ЕС, и 
соответствующие права, которыми наделяются граждане, в том числе и 
несовершеннолетние. И не смотря на «пассивный характер» такого 
гражданства (лица не имеют обязанностей перед Европейским Союзом), 
нельзя не отметить того, что данная правовая конструкция наделяет как 
совершеннолетних, так и детей определенным специфическим правовым 
статусом [4]. Законодательство стран Европейского Союза в некоторых 
вопросах отличается друг от друга, именно гражданство в данном случае 
сыграет важнейшую роль для установления, реализации и гарантирования 
определенных прав согласно с минимальными стандартами, закрепленными 
международно-правовыми актами. 
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